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ABSTRACT
Badan Kepegawaian Aceh merupakan suatu instansi yang bergerak di bidang Kepegawaian, BKA berada di Jln. Panglima T.Nyak
Makam Lampineung Banda Aceh. Pelaksaan praktek kerja lapangan yang dilaksanakan pada Kantor Badan Kepegawaian Aceh
dalam satu periode yaitu 2 bulan dari mulai 13 Februari sampai dengan 13 April 2017. 
Penulisan laporan kerja praktek ini  bertujuan untuk mengetahui prosedur pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 22 atas
Pengadaan Barang pada Badan Kepegawaian Aceh. Metode yang digunakan dalam memperoleh data yang diperlukan untuk
mendukung penulisan penyusunan Laporan Kerja Praktek (LKP) ini adalah dengan menggunakan metode Penelitian Kepustakaan
dan Penelitian Lapangan.
Berdasarkan hasil kegiatan praktek dapat disimpulkan bahwa pemungutan PPh Pasal 22 atas Pengadaan Barang dipotong oleh
Bendaharawan Badan Kepegawaian Aceh, penyetoran dilakukan pada hari yang sama saat penyerahan barang atau saat pembayaran
tagihan ke Bank Persepsi dengan menggunakan SSP, dan Pelaporan PPh Pasal 22 dilakukan paling lambat tanggal 14 setelah bulan
pemungutan PPh Pasal 22. Prosedur Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 22 atas Pengadaan Barang pada Badan
Kepegawaian Aceh sudah sesuai dengan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Indonesia, dan Peraturan
Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku di Indonesia.
